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⑮まとめ or 実地見学 or ゲストスピーカを招いて ：全部の英文テキストの読解など
＜評価＞評価の割合









4年次生、過年度生があわせて 3名いた。また、留学生が 4名履修している。最小は 2名のグループ

















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
合 計 150 167 149 176 146 150 158 127 127
平 均 3.66 4.07 3.63 4.29 3.56 3.66 3.95 3.1 3.1
SD 0.94 0.85 1.04 0.75 0.95 0.82 0.88 0.92 1.04
数
5 6 13 7 16 7 6 10 1 3
4 21 21 21 23 15 18 22 14 12
3 9 4 5 1 13 14 4 16 15
2 4 3 7 0 6 3 4 8 8
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A report on “Tourism English” classes structured around the
visits to popular sightseeing spots
－English course works which train students to work
in group and actually produce English－
Yuki KANAGAWA
The author has been seeking appropriate methods of teaching English to college students in Japan.
One of the reasons why Japanese college students are not able to properly handle English could be
attributed to their passive learning attitude. The author has tried to create the leaning environment in her
class of “Studying Japanese Social Culture in English,” in which the students would engage in active
communication in English. This article reviews the course work for the said class and reports the result
of the questionnaire given to the students concerning the class.
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